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EDITORIAL
El presente número de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra es el
primero que aparece, con carácter ordinario, después del XI Simposio so-
bre Enseñanza de la Geología celebrado en Santander el pasado mes de
Septiembre.  La reunión bienal de la AEPECT y la Asamblea General que
tuvo lugar durante la misma constituyen dos referentes fundamentales a los
que nuestra publicación otorga un especial protagonismo. Por ello, en el
apartado de “Tema del Día” se publica un extenso informe del Simposio y
de las distintas actividades que en él se realizaron.
También, en esta ocasión, recomendamos especialmente la consulta del
apartado de “Informaciones”. En la sección de Noticias se incluye un artí-
culo sobre los cambios educativos anunciados por el M.E.C. que, por lo
que conocemos, afectan sensiblemente la presencia de la Geología en la
Educación Secundaria. De igual modo, tras las habituales secciones de re-
señas bibliográficas, recursos informáticos, PIG’s y reuniones científicas,
se informa de los relevos habidos en la Junta Directiva de la AEPECT y en
la Red Territorial.
Este número incorpora una réplica a un artículo aparecido con anterio-
ridad en nuestra revista. El Consejo de Redacción de Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra quiere dejar claro que, aunque asume el derecho a re-
batir o discutir a través de nuestras páginas ideas expresadas con anteriori-
dad, no pretende convertir esta publicación en un espacio para dirimir con-
troversias o plantear interpretaciones estrictamente geológicas que no
hayan sido refrendadas por su publicación previa en revistas especializa-
das. La responsabilidad de ECT, abierta a un entorno docente, requiere, sin
duda, que los autores aporten trabajos conducentes a clarificar conceptos,
compartir experiencias o, incluso, exponer opiniones no coincidentes con
las corrientes de pensamiento más generalizadas.  Sin embargo, creemos
que nuestra publicación no es el mejor escenario para debatir hipótesis que
aumenten la incertidumbre de quienes, a menudo, actuamos de transmiso-
res de la información y, por ello, tenemos la capacidad de amplificar erro-
res interpretativos.  Si bien es cierto que la Enseñanza de la Ciencia no de-
be aspirar a contar “verdades” sino a presentar los argumentos que, en cada
momento, permiten sostener las teorías, también es innegable que nuestras
páginas no aspiran a acrecentar las dudas de los lectores a través de una es-
piral abierta de posicionamientos y objeciones. Los responsables de la edi-
ción, el Consejo Asesor y los distintos revisores de los trabajos reforzarán,
en lo sucesivo, este criterio en las valoraciones de los artículos.
En lo referente a la programación de la revista, la Junta Directiva de la
AEPECT y el propio Consejo de Redacción, han decidido apostar por un
incremento de los números monográficos. Los temas inicialmente previs-
tos, que esperamos que puedan aparecer en los próximos meses son los si-
guientes: 
• Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente (II), coordinado por Pep
Verd y Albert Catalán
• Los fósiles, coordinado por Amelia Calonge
• Ciencias Planetarias, coordinado por Francisco Anguita
• El Patrimonio geológico, coordinado por Juan José Durán
• Un enfoque sistémico de las Ciencias de la Tierra, coordinado por
Luís del Carmen
Asimismo, han empezado a considerarse propuestas relacionadas con
“los recursos naturales”, “el agua” o “la evaluación en Ciencias de la Tie-
rra”. Confiamos en que estas iniciativas tengan tan buena acogida como la
de anteriores monográficos. 
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